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תוכנ
 םיתוריש :הזמ
םידחוימ הכנ דלי העיגפ ימד הדובעמ תוכנ םייולת תבצק
-- -- -- -- .. .. .. -- -- --
-- -- -- -- .. .. .. -- -- --
-- -- -- -- 61,307 2,695 891 -- -- --
-- -- -- -- 77,074 4,987 1,480 -- -- --
4,685 -- -- -- 76,110 6,298 2,134 -- -- --
42,871 1,419 -- 8,431 73,913 8,298 2,859 854 762 --
62,131 4,636 4,084 10,602 56,921 9,872 3,286 1,069 713 --
73,492 6,520 5,795 11,396 59,139 11,754 3,520 1,130 597 --
94,037 10,196 10,257 13,230 84,884 15,870 3,795 1,414 640 61,548
135,348 16,557 15,277 16,804 64,965 21,597 4,158 1,693 659 92,596
170,861 24,044 20,955 24,903 55,541 27,270 4,399 2,753 592 58,914
187,525 27,424 23,810 27,306 58,680 30,577 4,482 3,275 547 49,448
194,820 29,390 25,255 28,915 58,127 32,272 4,519 3,564 544 48,219
200,115 31,196 26,527 30,364 57,539 34,216 4,573 3,861 534 72,203
207,174 33,134 27,870 31,616 59,347 36,013 4,565 4,113 525 58,700
212,951 35,219 29,483 32,964 59,408 37,897 4,604 4,216 508 57,374
215,734 36,410 30,760 33,725 5,833 38,635 4,615 4,224 491 59,825
216,746 36,814 31,049 33,852 4,597 39,139 4,623 4,237 489 59,758
217,105 37,055 31,306 33,955 5,675 39,346 4,628 4,251 488 59,420
214,926 37,194 31,421 33,924 4,137 38,959 4,628 4,238 485 57,335
215,797 37,442 31,656 34,175 5,251 39,443 4,639 4,252 290 57,760















.םייולת לומגת ילבקמ םג ללוכ ןותנה 2000 תנשמ לחה
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